











focusing on online sources
遠 山 　 潤
『シカゴ・スタイル：研究論文執筆マニュアル』 ７版，８版，９版の比較
Comparison of “A Manual for Writers of Research Papers, 
Theses, and Dissertations” between 7th, 8th, and 9th edition:
Jun TOHYAMA
【要約】本稿は，『シカゴ・スタイル：研究論文執筆マニュアル』（A Manual for Writers of 

















Research Papers, Theses, and Dissertations）は，シカゴ大学の論文担当事務官だったケイト・L・
トゥラビアンが1937年に編纂した論文執筆者のためのガイドラインに端を発している．その
後改版を経て，2007年，A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. 6th ed. に
「第Ⅰ部」を追補する形で，『シカゴ・スタイル：研究論文執筆マニュアル』（A Manual for 
Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. 7th ed.）が出版された．内容は，The Chicago 
Manual of Style に完全準拠しており，その後，８版（2013），９版（2018）と版を重ねて現在
に至る．
『シカゴ・スタイル：研究論文執筆マニュアル』（A Manual for Writers of Research Papers, 
Theses, and Dissertations. 7th ed.）は，「第Ⅰ部　研究と論文執筆（Part I Research and Writing）」，


















Research Is and How Researchers Think about It）」は７版から９版まで番号・題ともに同一，「第
２章　トピックから問題，問題から作業仮設へ（2 Moving from a Topic to a Question to a 
Working Hypothesis）」は７版と８版は同一だが９版で題が変化，「第18章　カッコ入り出典－









表 ２ は，「 第15章　 引 用 の 慣 行 に つ い て の 概 論（15 General Introduction to Citation 
Practices）」の目次の変化を示したものである．引用の方式には７版で言うところの
Bibliography Style（15.3.1）と Reference List Style（15.3.2）の２種類がある．７版８版の
Bibliography Style（15.3.1）と９版の Notes Style（15.3.1）は，共に Notes-Bibliography Style
の略称である．７版の Reference List Style（15.3.2）は，Parenthetical Citations-Reference List 
Style の略称で，８版，９版の Author-Date Style（15.3.2）は，その言い方を換えたものである．
目次構成は同一であり，題も用語の変更はあるが内容の変化は見られない．
7th edition 8th edition 9th edition
Part I Research and Writing: From Planning to 
Production Part I Research and Writing
Overview of Part I
1 What Research Is and How Researchers Think about It
2  Moving from a Topic to a Question to a Working 
Hypothesis
2  Defining a Project: Topic, 
Question, Problem, Working 
Hypothesis
3 Finding Useful Sources
4 Engaging Sources 4 Engaging Your Sources
5 Planning Your Argument 5 Constructing Your Argument
6 Planning a First Draft
7 Drafting Your Report 7 Drafting Your Paper
8 Presenting Evidence in Tables and Figures
9 Revising Your Draft
10 Writing Your Final Introduction and Conclusion
11 Revising Sentences
12 Learning from Your Returned Paper 12 Learning from Comments 
on your Paper
13 Presenting Research in Alternative Forums
14 On the Spirit of Research
Part II Source Citation
15 General Introduction to Citation Practices
16 Notes-Bibliography Style: The Basic Form
17  Notes-Bibliography Style: Citing Specific Types of 
Sources
18  Parenthetical Citations-Reference List Style: The 
Basic Form
18  Author-Date Style: 
The Basic Form
19  Parenthetical Citations-Reference List Style: Citing 
Specific Types of Sources
19  Author-Date Style: 
























７版の15.4.1（Online Sources）は，URL と DOI（Digital Object Identifier）に対し，「もし資
料が，URL の代わりにデジタルオブジェクト識別子（DOI），または別のシステムの恒久的識
別子を使っているなら，引用でもそれに適合した位置指定子を使うようにしよう」と指示して
いる．８版は，DOI に基づく URL を「一般の URL より持続的で安定的」（15.4.1.3），９版は「他
のほとんどの URL よりは信頼できる」（15.4.1.3）としている．
3.3 注記式参考文献目録方式：基本型




理学で使われる方式（７版では Parenthetical Citations-Reference List Style，８版９版では
Author-Date Style）を扱っている．両者は標準的引用の２大方式と呼べるもので，本稿は第16
章，第17章の方式を対象としている．第16章の目次構成は同じで，題も16.1.4は７版
（Typography of Titles）から８版（Italics and Quotation Marks）へ用語を変えているが，内容の
【表２】　目次（15）比較
7th ed. 8th ed. 9th ed.
15  General Introduction to Citation 
Practices
15.1 Reasons for Citing Your Sources
15.2 The Requirements of Citation
15.2.1 Situations Requiring Citations
15.2.2 Information Required in Citations
15.3 Two Citation Styles
15.3.1 Bibliography Style 15.3.1 Notes Style 
15.3.2 Reference List Style 15.3.2 Author-Date Style
15.4 Citation of Electronic Sources 15.4 Electronic Sources
15.4.1 Online Sources 15.4.1 Sources Consulted Online
15.4.2 Other Electronic Media
15.5 Preparation of Citations
















Style: Citing Specific Types of Sources）17.1-17.4」の目次変化を示したものである．７版の17.1.7




7th ed. 8th ed. 9th ed.
16 Notes-Bibliography Style: The Basic Form
16.1 Basic Patterns
16.1.1 Order of Elements
16.1.2 Punctuation
16.1.3 Capitalization





16.2.1 Types of Bibliographies
16.2.2 Arrangement of Entries
16.2.3 Sources That May Be Omitted
16.3 Notes
16.3.1 Footnotes versus Endnotes















７版の17.1.10（Online and Other Electronic Books）は，電子書籍を TK3 Reader e-book，
Rochket e-book と例示している．８版は ProQuest Ebrary, Adobe PDF eBook, Kindle （17.1.10），






DOI があれば DOI を https://doi.org/ に付加するよう指示している．
【表４】　目次（17.1-17.4）比較
7th ed. 8th ed. 9th ed.
17  Notes-Bibliography Style: Citing Specific 
Types of Sources
17.1 Books





17.1.6 Facts of Publication
17.1.7 Page Numbers and Other Locating Information 17.1.7 Page Numbers and Other Locators
17.1.8 Chapters and Other Titled Parts of a Book 17.1.8 Chapters and Other Parts of a Book
17.1.9  Letters and Other Communications in 
Published Collections






17.2.5 Page Numbers and Other Locating Information 17.2.5 Page Numbers
17.2.6 Special Issues and Supplements
17.2.7 Articles Published Online *
17.3 Magazine Articles
17.4 Newspaper Articles
17.4.1 Special Format Issues 17.4.1 Name of Newspaper
17.4.2 Special Types of Newspaper Citations 17.4.2 Citing Newspapers in Notes














Bibliography Style: Citing Specific Types of Sources） 17.5-17.10」の目次変化を示したものである．
７版の内容に合わせて８版９版を排列しているため，７版８版の17.5-17.10の番号は９版で
すべて入れ替わっていることがわかる．この改編の中で，７版の17.7 （Informally Published 








17.7.1（Websites），７版の17.7.2（Weblog Entries and Comments）から８版の17.7.2（Blog 
Entries and Comments）など，用語の微少な変化もあるが，７版では存在しなかった項目
（* を表示）が，８版では17.7.3（Social Networking Services）として新設され，さらに９版で
17.7.3（Social Mesia）と題が変更された例もある．７版の17.7（Informally Published Electronic 
Sources）から８版の17.7（Websites, Blogs, Social Networks, and Discussion Groups），９版の














7th ed. 8th ed. 9th ed.
17  Notes-Bibliography Style: Citing Specific 
Types of Sources
17.5 Additional Types of Published Sources 17.8 Older Works and Sacred Works
17.5.1  Classical, Medieval, and Early English 
Literary Works
17.8.1  Classical, Medieval, and Early English 
Literary Works 
17.5.2 The Bible and Other Sacred Works 17.8.2 The Bible and Other Sacred Works
17.5.3 Reference Works 17.9 Reference Works and Secondary Citations 
17.9.1 Reference Works
17.5.4 Reviews 17.9.2 Reviews
17.5.5 Abstracts 17.2.7 Abstracts
17.5.6 Pamphlets and Reports 17.7.3 Pamphlets and Reports
17.5.7 Microform Editions *
17.5.8 CD-ROMs or DVD-ROMs *
17.5.9 Online Databases 17.5.9 Online Collections 17.7.5 Online Collections
17.6 Unpublished Sources 17.7 Papers, Lectures, and Manuscript Collections
17.6.1 Theses and Dissertations  17.7.1 Theses and Dissertations 
17.6.2  Lectures and Papers Presented at 
Meetings
17.7.2 Lectures and Papers Presented at Meetings
17.6.3 Interviews and Personal Communications  17.6 Interviews and Personal Communications 17.6.1 Interviews 
17.6.2 Personal Communications
17.6.4 Manuscript Collections 17.7.4 Manuscript Collections
17.7 Informally Published Electronic Sources 17.7  Websites, Blogs, Social 
Networks, and Discussion 
Groups
17.5 Websites, Blogs, Social Media
17.7.1 Web Sites 17.7.1 Websites 17.5.1 Website Content 
17.7.2 Weblog Entries and Comments 17.7.2 Blog Entries and Comments 17.5.2 Blog Posts
17.7.3 Electronic Mailing Lists 17.7.4  E l e c t ro n i c  D i s c u s s i o n 
Groups and Mailing Lists
17.5.4 Online Forums and Mailing Lists
* 17.7.3 Social Networking Services 17.5.3 Social Media 
17.8 Sources in the Visual and Performing Arts 17.10 Sources in the Visual and Performing Arts
17.8.1 Visual Sources 17.8.1 Artworks and Graphics 17.10.1 Artworks and Graphics
17.8.2 Live Performances 17.10.2 Live Performances
17.8.3  Television Programs and Other Broadcast 
Sources
17.8.3  Movies, Television, Radio, 
and the Like
17.10.3 Multimedia 
17.8.4 Sound Recordings 17.10.3 Multimedia 
17.8.5 Video Recordings 17.8.3  Movies, Television, Radio, 
and the Like
17.10.3 Multimedia 
17.8.6 Online Multimedia Files * 17.10.3 Multimedia 
17.8.7 Texts in the Visual and Performing Arts 17.8.5  Texts in the Visual and 
Performing Arts
17.10.4 Texts in the Visual and Performing Arts
17.9 Public Documents 17.11 Public Documents
17.9.1  Elements to Include, Their Order, and 
How to Format Them
1711.1  Elements to Include, Their Order, and How 
to Format Them
17.9.2 Congressional Publications 17.11.2 Congressional Publications
17.9.3 Presidential Publications 17.11.3 Presidential Publications
17.9.4  Publications of Government Departments 
and Agencies
17.11.4  Publications of Government Departments 
and Agencies
17.9.5 U.S. Constitution 17.11.5 U.S. Constitution
17.9.6 Treaties 17.11.6 Treaties 
17.9.7 Legal Cases 17.11.7 Legal Cases
17.9.8 State and Local Government Documents 17.11.8 State and Local Government Documents
17.9.9 Canadian Government Documents 17.11.9 Canadian Government Documents
17.9.10 British Government Documents 17.11.10 British Government Documents
17.9.11 Publications of International Bodies 17.11.11 Publications of International Bodies
17.9.12 Unpublished Government Documents 17.11.12 Unpublished Government Documents
17.9.13 Online Public Documents *








指示・例示（ProQuest Dissertations & Theses）している（17.6.1）．９版は，オンラインの場
合は URL を付けるよう指示・例示し，機関リポジトリや商業データベースの場合は，URL の
代わりにその名前を付けることができると指示・例示（ProQuest Dissertations & Theses 
Global）している（17.7.1）
（4）会合で発表された講演とレポート（Lectures and Papers Presented at Meetings）










７版の17.7.2（Weblog Entries and Comments）は，ウェブログに対し，ウェブ・サイトのパ
ターンに従って，著者の名前と掲示日を付けるよう指示・例示（N）している．８版は，ブロ
グを新聞記事のように，著者，タイトル，ブログ名，掲示日に URL，アクセス日を付けて指示・




















































子資料（17.7 Informally Published Electronic Sources）」という題から，９版（2018）の「ウェ
ブサイト，ブログ，ソーシャルメディア（17.5 Websites, Blogs, Social Media）」という題へ
の変更がある．
（3﻿）７版（2007）の「学術雑誌の記事（17.2 Journal Articles）」の下位項目の最後は「オンラ



















Turabian, Kate L. A mamnjumnual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago 
Style for students and researchers. Revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. 
Williams, and the University of Chicago Press editorial staff. 7th ed. Chicago: University of 
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Turabian, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago Style for 
students and researchers. Revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, 
and the University of Chicago Press editorial staff. 8th ed. Chicago: University of Chicago 
Press, 2013　電子版は PDF（https://bawar.net/data ０/books/ ５d70f76b2926c/pdf/Manual_
for_Writers_of_Research.pdf）に拠る．
Turabian, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago Style for 
students and researchers. revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, 
Joseph Bizup, William T. FitzGerald, and the University of Chicago Press editorial staff. 9th ed. 
Chicago: The University of Chicago Press, 2018　電子版は Kindle に拠る．
